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' L home, destructor 
de 1' equilibri ecològic? 
Assum pe ió Savall i Domingo 
Per a comprendre la dinàmica de la natura 
s'estudien els éssers vius en el seu medi i s'han 
de considerar les plantes, els animals, i l'en-
torn on viuen com un tot, on l'acció de cada 
u influeix directament o indirecta en tots els 
altres. 
L'home, considerat biològicament, pertany als 
mamífers i és un esglaó més dels ecosistemes 
naturals. Té una capacitat intel·lectual que li 
permet de qesenvolupar i modificar el seu gè-
nere de vida i ha cregut poder dominar, modi-
ficar i utilitzar al seu gust el medi ambient. 
Això ha estat així fins al moment actual, però 
a base de malversar sense mesura ha acon-se-
guit de viure i prosperar. De tota la seva ac-
tuació se'n resent tot l'entorn : els animals, les 
plantes, el sòl. .. I , fins quan podrà seguir sense 
que la seva acció sobre la natura sigui irrepara-
ble? 
Per fer un esbós de com pot influir el compor-
tament de l'home en el seu entorn hem d' in-
tentar comprendre a grans trets quina és la 
seva situació a la biosfera i com funciona 
aquesta en conjunt. 
Els éssers vius fabriquen el seu propi cos, i per 
a això necessiten uns materials inicials i ener-
gia. L'única font important d'energia de què 
podem disposar és la lluminosa radiada pel sol, 
i els únics organismes que poden aprofitar 
l'energia solar per a fabricar la seva matèria 
orgànica són les plantes verdes, que per això 
reben el nom de productors primaris i consti-
tueixen el primer esglaó, o nivell alimentari, 
imprescindible a la biosfera. Els altres éssers 
vius en lloc de fabricar el seu aliment han evo-
lucionat en el sentit d'utilitzar com a tal a 
d'altres éssers vius, aquests reben el nom de 
consumidors i n'hi ha de diversos tipus: els 
que consumeixen vegetals són els consumidors 
primaris i, els que s'.alimenten dels consumi-
dors primaris que són els consumidors secun-
daris. 
A qualsevol ecosistema hi ha diferents nivells 
d'alimentació i a cada nivell hi col·loquem els 
organismes que s'alimenten del nivell inferior, 
a la base de tot hi haurà les plantes verdes, i 
als últims nivells hi haurà l'home. 
Tota l'energia disponible per a l'ecosistema 
prové de l' energia solar emmagatzemada per 
les plantes i va passant als nivells superiors, 
amb l' inconvenient que en cada pas es pro-
dueix una despesa energètica per la pròpia 
activitat dels éssers vius, que fa que en cada 
esglao sigui menor l'energia di sponible . 
Està demostrat que aproximadament s'aprofita 
el 1 Ü% de l'energia en passar d'un nivell a l'al-
tre. 
Analitzem ara quanta energia aprofita l'home 
que s'alimentés a base de bistecs de vedella. 
ENERGIASOLAR~VEGETAL~VEDELLA~HOME 
El vegetal només aprofita un 0 ,1% de l'energia 
solar irradiada, la vedella el 10% de l'energia 
que té el vegetal, i l'home el 10% de l'energia 
de la vedella: 
1/1000 x 10/ 100 x 10/ 100 = 1/ 100.000 
És a dir, a l'home sols li arriba una caloria de 
cada 100.000 que arriben a la superfície del 
sòl on hi ha la planta. 
Els ecosistemes naturals es troben normalment 
en equilibri, de manera que cada nivell alimen-
tari explota l'immediatament inferior, però ho 
fa de tal forma que el nombre d'individus 
d'aquest últim no di sminueixi progressivament 
fins a desaparèixer, sinó que donen temps per 
tal que creixin i així el seu nombre es manté 
aproximadament constant. 
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Però l'home modifica aquests ecosistemes con-
vertint-se en conformador i destructor de la 
natura. 
Revisem a grans trets quin ha estat el resultat 
de la utilització irracional i sense mesura del 
medi ambient per part de l'home. 
L'increment demogràfic, industrial i urbanístic 
ens ha conduït al problema de la contamina-
ció, que encara que no és un fenomen nou a 
la història, pel culpa de la nostra espècie ha 
arribat a posar en perill tota la biosfera. 
Un problema greu és la utilització de plaguici-
des perquè les cadenes alimentàries actuen 
com a amplificadors biològics, és a dir que 
quan una substància, com un plaguicida, és 
incorporada al nivell més baix de la cadena, va 
augmentant la seva concentració a mesura que 
pugem d'un esglaó a l'altre, i pot arribar a 
quantitats extremes als nivells superiors , que 
és on es troba l'home. Un trist exemple el te-
nim amb el DDT , utilitzat com a plaguicida de 
manera indiscriminada en al tres èpoques pel 
seu baix cost. Actualment tots els aliments 
que consumim en tenen una certa quantitat, i 
en incorporar-se al nostre organisme s'acumu-
len als greixos dels òrgans; es dóna el cas que 
la llet de les mares nord-americanes porta sem-
pre concentracions de DDT superiors a la que 
permet l'OMS. 
Les grans aglomeracions urbanes són les princi-
pals causes de la contaminació atmosfèrica: 
avui dia tot el planeta està recobert d'una 
capa d'aire més o menys contaminat, i el 
procés continua. Això determina un increment 
de les malaties respiratòries, del càncer pulmo-
nar i bronquial, de transtorns cardiovasculars , 
etc. 
En augmentar les concentracions urbanes apa-
reix un problema cada vegada més greu, que 
és l'eliminació de les restes orgàniques i s' ini-
cia la carrera de la contaminació aquàtica; els 
rius i el mar de mica en mica van veient des-
bordada la seva capacitat autodepuradora, ja 
que en augmentar la quantitat de matèria or-
gànica es redueix l'oxigen dissolt a l'aigua, 
aquest és un factor limitant del creixement de 
les espècies aquàtiques, que a poc a poc van 
disminuint i es modifica tot l'ecosistema aquà-
tic. 
Un exemple més de contaminació és la pro-
dïda pels isòtops radioactius, que es veu agreu-
jada pel fet que la seva vida mitjana és de 
milions d'anys (la vida mitjana és el temps que 
tarda una substància radioactiva a reduir-se a 
la meitat). Aquests elements entren en els 
cicles biogeoquímics, s'acumulen en els éssers 
vius i es concentren en diferents òrgans tot 
produint retards en el creixement i càncers de 
diferents tipus. Allò més greu és que aquests 
productes no provénen tan sols d'explosions 
nuclears, sinó també dels residus que les cen-
trals nuclears alliberen a l'aigua i a l'aire. 
Un dels elements fonamentals de riquesa per a 
l'home és el sòl, no sols per allò que podem 
obtenir de la seva explotació sinó perquè és el 
substrat de vida, i està íntimament lligat a la 
vegetació. 
L'home ha arrabassat hectàries de terreny per 
substituir la vegetació natural per plantes més 
útils. Això canvia profundament les condicions 
d'insolació, temperatura, humitat, i pot provo-
car la degradació o destrucció del sòl, si l'es-
mentat artigatge no es fa d'una manera planifi-
cada. Se sap que els deserts han augmentat a 
causa de l'activitat humana: així el 1882 ocu-
paven el 9,4% de la superfície total dels conti-
nents, i el 1952 el 23,3%, i segueix creixent . 
Una evolució semblant s'ha enregistrat després 
dels incendis forestals, involuntaris o provocats 
(tant pels especuladors del terreny com per 
pastors que saben que durant uns qu.ants anys 
després de l'incendi el sustrat herbaci augmen-
tarà). 
Els ramats d'ovelles i cabres són els més grans 
destructors del sustracte herbaci, i si la intensi-
tat de l'explotació és excessiva i sobrepassa el 
de la producció, la vegetació s'empobreix i pot 
arribar a desaparèixer. I la disminució de la 
vegetació, l'aridesa, és el determinant de l'ero-
sió del terreny; l'aigua de la pluja arriba a 
terra sense cap protecció mecànica (hi man-
quen les fulles de les plantes) i s'emporta les 
partícules del sòl que la xarxa d'arrels no sub-
jecta. Tot això implicarà que l'aigua que , si no 
fos així, es filtraria cap el subsòl formant l'al-
qüífer, ara corre lliurement, erosiona, obre es-
còrrecs i forma barrancs. 9 
No és un panorama gaire encisador aquest que 
se'ns presenta, però encara no està dita la dar-
rera paraula, encara podem col·laborar que el 
medi ambient es recuperi, tenint en compte 
que cal adoptar una sèrie de.mesures : 
- La repoblació forestal, per ajudar a la natu-
ralesa a recobrar-se, estudiant prèviament la 
vegetació més apropiada a l'estat actual de 
la muntanya. 
- L'elaboració d'estudis encarats a ·la millora 
genètica i a la conservació de l'equilibri na-
tural. Hem de comprendre que eliminar un 
animal perjudicial pot destruir l' equilibri 
ecològic a causa del seu paper regulador. 
- Afavorir l'existència de parcs naturals i zo-
nes protegides on conservar moltes espècies 
que estan en extinció, i on poder estudiar i · 
comprendre les lleis que regulen els hàbitats 
naturals. 
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- La investigació de la contaminació per tro-
bar-ne els orígens i els efectes i poder donar 
una alternativa que no malmeti el nostre en-
torn. 
- El plantejament seriós del problema de l'ex-
plosió demogràfica (l'augment de la pobla-
ció humana agreuja tots els problemes es-
mentats) i per a això prendre mesures de 
planificació familiar que ens portin a trobar 
i mantenir un òptim de vida. 
- I, per últim, afavorir el coneixement i res-
pecte de la natura des de tots els nivells de 
l'ensenyament i des dels grups de defensa de 
la natura, perquè l'educació és l'esperança 
de noves actituds que permetin de canviar 
l'afany de possessió pel de construcció 
d'una societat global més humana. 
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